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ESTADO MAYOR CENTRAL.--Destino a los Ts. de N. D. A Garcia y don
C. Cámara y al A. de N. D. E. Navarro,—Dispone pase la revista del
próximo mes en la situación de excedencia forzosa por enfermo el
personal que expresa.—Concede permuta a dos contramaestres.—Re
suelve instancia de un maquinista.--Anuncia un concurso.—Nombra
una comisión.
SERVICIOS AUXILIARES —Resuelve instancias de dos escribientes, de F.





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Corno resultado de propuesta del
contraalmirante D. Emiliano Enríquez Loño, Ge
neral .Tefe del arsenal de Cartagena, cursada por el
Comandante general de dicho apostadero, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar al teniente
de navío D. Antonio García Berdoy, Ayudante
personal del expresado General, en sustitución del
oficial de igual empleo D. Rafael Calvo yEnríquez.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis-•
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
•
Jo.s•é Pidal.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina:
SERVICIOS SANITARIOS.—Nombra nuevo Patronato de la Fundación
Félix de Echauz,›.
Circulares y disposiciones.
SERVICIOS AUXILIARES.----Excedencias en varios cuerpos.
NAVEGACIONY PESCA MARITIMA—Anula un nombramiento.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en el cuerpo de Sanidad.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Resuelve instancias de
D." M." M. Vázquez y de J. Piñeiro.
Anuncios de subasta.
• (Pliego de bases).
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Carlos
Cámara y Díaz, embarque en el crucero Reina
Regen7e.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ePectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
--~11111111.41".---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Enrique
Navarro y Margati, embarque en el torpedero nú
mero 4.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.E. muchos años.- Ma
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de los cuerpos subalternos
que a continuación se relaciona, pase la revista
administrativa del mes de marzo, en la situación
de excedencia forzosa por enfermo.
De real orden, comunicacta por el-Sr. Ministro ':li
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
- José Pidctl.
Sr. General 2.° Jefe del. Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Relación de referencia.
Primer contramaestre, D. José Soler Ruiz.
Segundo condestable, D. Lutgardo Prius Flórez.
Idem, D. Pablo Castro Aneiros.
Idem, D. Antonio Quelle Basanta.
Idem, D. Luis Pérez González.
Primer maquinista, D. Nicolás Marzoa López.
Idem, D. José Carmona Gallardo.
Tercer íd., D. Juan López Valella.
Idem, I). Manuel Rico Rodríguez.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sra: El Rey (q. D. g ), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido conceder la permuta de Sección que so
licitan los primeros contramaestres D. Marcelino
Pontijas y D. Amador Bravo, pasando por conse
cuencia el primero a la Sección de Ferro! y el se
gundo a la de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 25 de febrero de 1918.
EbAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
/OS(' Pidal
Sr: General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección)
Excmo. Sr.: Como' resultado de instancia pro
movida por el tercer maquinista de la Armada don
Enrique Coll Gómez, el Rey (q. I). g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido concederle dcs meses.de licencia
por enfermo, con todo el sueldo, pm t hierro' y
Barcelona.
De real orden, comunicada por el Sr. Min'istro
de Mai ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Ma
drid 25.do febrero de 1918.
wi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
.
José Pidal.
Sr. Comandante general de la escuadra de his
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Concursos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Intervención civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marrue
cos, se ha servido disponer se celebre un concurso
de proposiciones libres para la construcción de un
edificio destinado a taller en la Base naval de Ríos
(Vigo), cuyo acto tendrá lugar el día 26 del pró
ximo mes de marzo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1918.
GINIEN0
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general die Marina.





Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por el General Jefe de construc
ciones navales y el Estado Mayor central, se ha
servido nombrar al teniente coronel de Ingenieros
D. Manuel González de Aledo y Castilla para que,
en unión del contador de navío D: Francisco Rada
y Socias, inspeccionen y reconozcan el material a
que se refiere ol pedido de 16 de enero de 1918, de
la S. E. de C. N. a la Electro-mecánica -Aster
Lealtad número 6, en esta Corte.
O
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.--Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 21 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
JOSé
Sr. General 2. Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente do la Comisión inspectora del ar
senal de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
~11fr+-41-11111•K
Servicios auxiliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo.: Sr.: Como resultado de la instancia ele
.
vada por el escribiente de primera case del euer
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po de Auxiliares de Oficinas D .Manuel Gutiérrez
.Rayé, solicitando acogerse al nuevo reglamento de
16 de marzo de 1916, en las condiciones que pre
viene el [Mimo párrafo del artículo 7.° transitorio
del mismo, el Rey (g. D. g.) .ha tenido a bien acce
der a dicha petición, confiriéndole, por tanto, el em
pleo de auxiliar segundo.de la nueva organización
desde esta fecha, debiendo ocupar lugar en el es
calafón de su clase, entre D. José Enciso Medina y
•
D. José Lorenzo Tinoco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años. —Madrid 26 d6 febrero de 1918.
,
Grm.E.No
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado de Marruecos.
Excmo.Si.: Como resultado de la instancia «o
vada por el escribiente de primera clase del cue..-
po de Auxiliares de Oficinas D. Rafael Muñoz Sán
chez; solicitando acogerse al nuevo reglamento de
16 de marzo de 1916, en las condiciones que previe
ne el último párrafo del artículo 7.° transitorio del
mismo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
a dicha petición, confiriéndole, por tanto, el empleo
de auxiliar segundo de la nueva organización
desde esta fecha, y ocupando puesto en el escala
fón de su clase, entre los de este empleo D. Manuel
Gutiérrez Rayé y D. José Lorenzo Tinoco.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos
años.—Madrid 26 de febrero de 1918.
GimENo
Sr. Contraalmirante- Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
----"•111111■1111111~-----
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el Co
mandante general del apostadero de Ferrol, de
Francisco Mariño Riande, en súplica de que se le
conceda el beneficio que señala el párrafo 3.° del
artículo 12 del vigente reglamento del cuerpo de
Auxiliares de Oficinas de Marina, por ser huérfano
del cabo de mar de primera ,Joaquín Mariño Igle
sias, fallecido en 1899 a consecuencia de enferme
dad adquerida en campaña y estando prisionero en
Filipinas, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, siempre que el recurrente, al
efectuarse la convocatoria, se halle dentro de los
lfmites do edad que determina el artículo 10 y llene
los requisitos a que se refiere el 1:1.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E, para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 25 de febrero de 1918.
y.1 Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
--~111111111111~--_
Buzos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por el primer buzo del arsenal de Cartagena To
más Osete Guirao, en súplica de que por su mal
estado de salud se le conceda pasar al servicio de
arsenales como auxiliar de los contramaestres, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha peti
ción por carecer de derecho a lo que pretende.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde a V. E. muchos años.
-Madrid 25 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de (Jar
tagena.
Servicios sanitarios
Fundación «Félix de Echauz
Excmo. Sr.: Vista la. exposición referente a la
nueva constitución del Patronato de la Fundación
«Félix de Echauz , con arreglo a lo que dispone la
base 6.a de la escritura de la Institución que fué
aceptada por real orden de 28 de julio de 1911
(D. 0. núm. 167), S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido
a bien disponer que habiendo fallecido el 1.° del
actual, el Vocal subinspector de 1•a del cuerpo de
Sanidad de la Armada D. Pedro Cabello y Fran
cés, sea relevado en dicho cometido por el de igual
empleo D. Federico Montaldo y Peró, que por real
orden de 15 del corriente (D. O. núm. 41, pág. 290),
ha sido nombrado para el de Jefe de Negociado.
Que por lo expuesto, dicho Patronato quedará
constituido en la forma siguiente:
Presiden/c.—El Inspector general D. Gabriel Re
belión y Zubiri.
Vocales.—E1 Inspector D. Enrique Calbo y Forlid) y el Subinspector D. Federico Montaldo
y Perc'j; y
Vocal Serrelario.—E1 farmacéutico mayor don
Pascual Corroto y 011ero.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Niarina, lo digo a Y. E. para su conoci
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miento y efectos.—Dics guarde a V. E. muchos
años —Madrid 23 de febrero de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Presidente de laInstitución Félix de Echauz




JEFATURA DE SERVICIOS AUXILIARES
/Situación en que debe pasar la revista delmes de mar.0
próxinio elpersonal que se cita.
Auxiliar 1.`
D. Serafín Aclame y García del Barrio. Excedente. forzoso.
Escribientes de 2.a
D. Joaquín Calero Cuenca
» Segundo Carriles Fernández...
» Juan P„ Regife Hidalgo







D. Eduardo Quintana Martínez....
» Jos¿ Casaux Derqui
» Francisco Sánchez Gelos
• Pedro de laMata Serrate
» Francisco González Mejías









D. Isidoro Roca Segarra
• Julián Sáez Sánchez
» Valentin Páez Artero
Madrid 26 de febrero de 1918





* DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACION Y PESCA VARITIMA
Anulación de nombramientos
Habiendo sufrido extravío el nombramiento Oe
primer maquinista de la Marina mercante, expedi
do a favor de D. Agustín Bilbao y Zabala, de la
inscripción marítima de Bilbao, y estando legal
mente justificado dicho extravío, he venido en dis
poner se anule el mencionado título y
se proceda a
la expedición del correspondiente duplicado.
Lo que se participa por medio de este aviso para
conocimiento de los señores Directores locales de
Navegación de los puertos
Madrid 21 de febrero de 1918.
El Directorgeneral de Navegación y Pesca marítima,
, Augusto Durdn.
JEFATURA DE SERVICIOS SANITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada




Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Sukrez.—(Ayudante del Excmo.
Sr. Inspector general.)
Médicos mayores.






D. Marcelino Pinto y Boisset. -- (Ayudante del Sr. Jefe de
servicios sanitarios).





D. Guillermo Sutniners de la Cavada.
Madrid 27 enero de 191S.
1E1 Jefe de los servici ,s sanitarios de la Armada,
Enririttr
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. María Mercedes Vázquez Seselle, viuda del
escribiente delineador de hidrografía D. Marcelino
Dopico Pardo, en solicitud de pensión por falleci
miento de su citado esposo:
Considerando que los escribientes delineadores
asignados a la Comisión Hidrográfica, no forman
parte de la maestranza permanente en los arsena
les, por lo que no corresponde a las familias de los
-
individuos de dicha clase la aplicación de la ley de
30 de julio de 1914, según la cual se hace extensi
vo a la maestranza permanente de los arsenales
los beneficios de pensión de la ley de 30 de diciem
bre de 1912, y no existiendo tampoco disposición
alguna que conceda derecho a pensión a las fami
lias de la citada clase;
Este Alto Cuerpo, en 6 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la recurrente
por carecer de derecho a la pensión que pretende
y que para resolver respecto al de pagas de tocas
que pudiera asistir a dicha viuda, debe (Asta remi
tir copia certificada de la real orden aprobatoria
de las propuestas para los destinos que haya des
empeñado el causante, hechas por sus jefes o auto
ridades competentes.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos. _
DEL MINISTERIO DE MARINA
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 23
de febrero de 1918.
El General Secretario,
César Aguado.
Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
lawfacultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D." Josefa Piñeiro Rey, huérfana del primer
maestro de taller de velamen del arsenal de rerrol
retirado D. José Piñeiro Farnández, en solicitud
de que se le -conceda la mitad de la pensión que en
la actualidad disfruta su madrasta D. Ramona
Rodrígtiez Eguiluz:
Considerando, que la pensión de que se trata no
está vacante, único caso en que podría aspirar a
ella la recurcente como hija casada en vida de su
padre conforme a lo dispuesto.en las reales órde
nes de Guerra de 25 de marzo de 18156 y 8 de mar
zo de 1884;
Este Alto Cuerpo, en 8 del corriente mes, ha
acordado desestimar la instancia de la interesada
por carecer de derecho a la coparticipación que
pretende.
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente, ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y efectos.




Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Ferrol.
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
e.' Sección (latterial)-Negociado 4.°
El día 26 del mes de marzo próximo, a las diez de la
mañana, se celebrará en la Sección del Material del Esta
do Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina,
ante la Junta especial de subastas, constituída al efecto,
un concurso de proposiciones libres entre constructores
o entidades nacionales para contratar la, construcción de
un edificio destinado a taller en la Base naval de Rios.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que,.además, se publicarán en el DIARIO OFICIAL del Mi
nisterio de Marina.
Desde el día en que se publique este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de _Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Coruña y Vizcaya, hasta cinco días antes del
fijado para el concurso, se admitirán pliegos cerrados,
conteniendo proposiciones, en las fie faturas de Estado
Mayor de los apostaderos de Cádiz, Ferrol y Cartagena,
y Comandancias de Marina de Ferrol, Coruña y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.(), hasta el
dia anterior al señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la inedia hora que se coneederá
al efecto.
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Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a) o en papel común con el sello
adherido, y contendrán los requisitos y documentos exi
gidos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos o en sus
sucursales de provincias, en- metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su
proposición, la cantidad de dos mil quinientas pesetas
(2.500,00 ptas).
A la proposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador pará acreditar que
se dedica a la clase de construcciones o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que sé hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al con
curso de que se trata.
Madrid, 23 de febrero de 1918.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Gabriel Antón.
El Jefe del Negociado,
Luis de Pando.
BASES generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la construcción de un ficio destinado a
taller en la Base naval de Ríos.
•
Objeto del concurso y condif iones técnicas.
La El objeto del concurso es: la presentación de pro
posiciones libres para ejecutar vn los terrenos ocupados
por laMarina en la Base naval de Rios, y en el sitio que
designe el Jefe de la misma por detrás y paralelamente
al almacén de minas, la construcción de un edificio dt
cincuenta y dos metros (52), de longitud por once de an
cho (11), destinado a taller en la Base naval.
En la proposición habrán de especifiearse las clases de
cimientos, muros, tabiques, armaduras de cubierta,
,etc. etc., determinando espesores y todos cuantos datos y
antecedentes definan y justifiquen las obras, así como lo
relativo a puertas, ventanas, revoques, revestimientos in
teriores, pavimentos, recogida y conducción de aguas
instalación de retretes 'urinarios, lavabos y cuanto con
tribuya a precisar la obra que se proponga para que que
de completa y perfectamente determinada.
Para la ejecución de las obras podrá emplearse-el pro
cedimiento que a cada conaursante parezca más conve
niente siempre que su ejecución no envuelva peligro
para el personal, ni para las construcciones próximas,
pero en cada proposición deberá describirse el que se
piense emplear. Si durante la ejecución de las obras se
comprobase que los procedimientos empleados pudieran
resultar peligrosos, el contratista estará obligado a aten
der las observaciones del Inspector, que tiendan a modi
ficarlas.
Para la instalación de retretes. urinarios y salidas de
aguas sucias, así como para la de algún otro servicio que
se proponga se adoptarán todas aquellas precauciones
que la salubridad e higiene requieran.
Los materiales en su calidad, la mano de obra, procedimientos de ejecución, etc., etc., han de satisfacer cum
plidamente a su finalidad y a las condiciones y reglas de
una buena ejecución, teniendo derecho.la administración
a desechar en cualquier período de la obra hasta su re
cepción definitiva, cualquier parto de la obra o toda ella
si la encontrase defectuosa por mala calidad de los ma
teriales empleados o por mala ejecución.
El precio consignado en cada proposición se'entenderá que es un tanto alzado por el que el contratista se
compromete a ejecutar la totalidad de las obras-a que





Oficina donde están de manifiesto las bases.
Las bases para este concurso, a que deberán ajustarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en el
Negociado 5.° dé la Sección del Material del Estado Ma
yor central de la Armada.
FeMft-y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
:3.a El concurso se celebrará a las 'diez de la maña
na del día 20 del mes dé marzo próximo, ante la Junta
especial de subastas del I‘Iinisterio de Marina, constituida
al efecto en las oficinas de la Sección del Material delEs
tado Mayor central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a .dicha Junta
en el acto del concurso durante un plazo de treinta mi
nutos que se concederá para ello. También podrán pre-:sentarse en el Negociado u.° de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde el
día en que se publiquen los anuncios correspondientes ew
la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Ma
rina y Boletines Oficiales de las provincias de Coruña
y Vizcaya, hasta el día anterior al señalado para el con
curso.
-En las Jefaturas de Estado Mayor de los apostaderos de
Cádiz, Ferro' y Cartagena y en las Comandancias de Ma
rina de las provincias de Ferrol, Coruña y Bilbao se reci
birán también proposiciones en horas h.ábiles de oficinas,
hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4•' Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado
serán enteramente libres, sin sujeción a modelo y esta
rán extendidas en papel sellado de una peseta, clase on- -
cena, o en papel. común con el sello adherido, y tendrán
debidamente salvada cualquiera enmienda o raspadura.
En ellas se consignará, de una manera explícita y con
creta, lo siguiente:
.ga) Plazo de construcción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura;7 •
b) Precio en pesetas por el qu) a riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.
e) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretex
to, proponerse el pago de plazos ni cantidad alguna al
formalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
(1) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someter
el material para que la Administración se cerciore de la
bondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispuestos
a sufrir por demora en los plazos que propongan para la
construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas, debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante proponga,
se entenderán sin perjuicio de los derechos de laAdmi
nistración de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcance a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduz
ca que el material construido adolece de defectos insub
sanables.
Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base 1.a, cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para. que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construcciones
o suministros a que se refiere el concurso y que ofrecen
la suficiente garantía por su crédito industrial o por tra
bajos análogos .que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
,
rídica y la de los que presenten la proposición en su
nombre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán, además, certificación de inscripción en el Registro Mer
cantil.
Depósito provisional.
5.' Para tomar parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro
pgsición, 'pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento que acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la Ley, en concepto de de
pósito para garantir la proposición, la cantidad de dos
mil quinientas pesetas.
Aceptación de proposiciones.
(3•" El Ministro de Marina apreciará en conjunto cada
una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofre
cido y aceptará la que estime más beneficiosa, .o las re
chazará todas, pudiendo también, antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no se hallen taxa
tivamente fijados en las bases.
Fianza definitiva.
••' El adjudicatario impondrá como fianza definitiva,
en los mismos términos que el depósito provisional de
que trata la base 5•' y en el mismo plazo marcado en la
base 8.' para el otorgamiento) de la escritura, la cantida.d
a que ascienda el ocho por ciento del precio del servicio
adjudicado.
Escritura.
8.a El concursante a quien se adjudique el servicio
deberá formalizar su contrato por escritura pública; y
con tal objeto se presentará en la Intendencia general
del Ministerio dentro del plazo de diez días, a partir del
sexto, previa citación del Intendente y constitución de la
fianza.
Si el adjudicatario no se presentase a otorgar la es
critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata la
base anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que prolija el art. 51 de
la vigente ley de Hacienda pública. '
Accidentes del trabajo.
9.' Se entenderá que el contrato entre el contratista
y los obreros que emplee en las obras estará ajustado a
lo prevenido en el real decreto de laPresidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la ley de 30 de enero de
1900 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatario, al firmar el contrato, prestará fianza
bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegura
do a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
.Gastos.
10. Serán de cuenta del contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.1.; los derechos del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimonia
da de la misma que 'deberá entregar en la Intendencia
general, a los quince dfipz de recibir la copia de aquélla;
la de veinte ejemplares- impresos do, la misma; los dere
chos reales que devenguen la escritura y el contrato; los
derechos arancelarios del material que, por no producirse
en la Península, introduzca del extranjero; impuestos dé
pagos del Esiatio, Tiiubre y contribución 'industrial y
do
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demás impuestos establecidos o que se establezcan du
rante laeejecnción del contrato.
Garantía e inspección del servicio.
11.2 Las (Iras de construcción y pruebas seráti ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará ml Ministro. de Marina, la que tendrá entrada
libre én los talleres o listilleros del constructor y recibi
rán de.él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los ma
teriales o aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando, a juicio de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas, aun ^después de puestos en la obra,
quedando el contratista obligado a reponerlos por su
cuenta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del Véritas o análogas, recha
zándolos si los juzga deficientes. Se entenderá quo los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos ,que los concedidos para entregarlos, sin que por
ello quede 'eximido de las multas por 'demora.
La Comisión inspectora expedirá las certificaciones que
acrediten el derecho al percibo de los plazos y la de re
cepción provisional que servirá para empezar a contar el
'unzo de garantía.
La Comisión ipspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan, sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir ante este Ministerio contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía, a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la Industrianacional.
12•a Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los constructores o entidades nacionales, por sí
o por.personas que legalamente los representen.
El contratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la produción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido se copian a conti
nuación los párrafos siguientes correspondientes a otros
tantos artículos delmismo reglamento:
, «Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre materia
■•■■••■■41,
reservada a la producción nacional, se podrá admitir
coneurreneia de la extranjera en la segunda subasta o en
el segundo concurso que se convoque, con sujeción al
mismo pliego de condiciones que sirvió de base la pri
mera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior, los productos nacionales
serán preferidos en concurrencia con los productos ex
tranjeros excluidos de la relación vigente, mientras el
precio de aquéllos no exceda al de éstos en más del diez
por cielito del precio que señale la proposición más mó
dica.
Siempre que el contrato comprenda productos inclui
dos en la relación 'vigente y productos que no lo estén
los pliegos de condiciones y las proposiciones se agrupa
rán y evaluarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacio
nal establecida en el párrafo precedente, cuando ésta
fuere aplicable, cesará si la proposición por ellos favore
cida resulta onerosa en más del diez por ciento computa
do sobre el menor precio de los productos no figurados
en dicha relación anual.
En todos los casos, las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuen
ta del proponente los adeudos arancelarios en su casos
los demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros
gastos que se originen al efectuar la entrega, según las
condiciones del contrato.
Las autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u
obras públicas, deberán cuidar de que copias literales de
tales contratos sean comunicadas inmediatamente des
pués de celebrarlos en cualquier forma (directa, concur
so o subasta) a la Comisión protectora de la producción
nacional.»
Madrid, 24 de enero de 1918.
El Jefe del Negociado,
Luis dé Pan d o.
V.° B.°
,
El General Jefe de la Seeeiúii,
Gabriel Aftlón.
ruip. del Ministerio de Marina,

